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ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KAS PADA PT. INTI PRIMA RASA
ABSTRAK
Penggunaan sistem informasi akuntansi sangat mendukung keyiatan operasi
perusahaan, utamanya dalam mengelola penerimaan kas dan pengeluaran kas
perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan dengan baik. Tujuan dari penelitian
ini adalah untak mengetahui sistem informasi akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas gang diterapkan saat ini pada PT. Inti Prima Rasa dan untuk
mengetahui apakah sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
pada IT. Inti Prima Rasa sudah sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal.
Metode pengumpulan data gang digunakan adalah melakukan observasi,
wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
yaitu menganalisis masalah dengan eara mendeskripsikannga melalui Data Plow
Diagram (DPD) dan bagan alir sistem (Flowchart). Hasilpenelitian menunjukkan
bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas gang
diterapkan saat ini menggunakan Sistem Aplikasi dan Prosedur (SAP) gang
terkomputerisasi dan bersifut online. Pengendalian internal penerimaan kas gang
dilakukan oleh PT. Inti Prima Rasa telah sesuai dengan Sistem Pengendalian
Internal(SPI), namun pengendalian internal pengeluaran kas masih belum sesuai
karena masih terdapat unsur-unsur pengendalian internal di dalam perusahaan
gang belum sepenuhnga dilakukan, antara lain kas gang berada pada bagian
kasir tidak di asuransikan mengingat hal itu termasuk ke dalam kekayaan
perusahaan.
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PENDAHULUAN
Perubahan yang pesat dalam bidang
teknologi informasi, ekonomi, sosial,
budaya maupun politik mempengaruhi
kondisi persaingan di dunia bisnis yang
semakin lama semakin meningkat.
Keadaan persaingan membuat para pelaku
bisnis dan ekonomi hams menyesuaikan
diri dan terus memperbaiki diri agar tetap
dapat terus bersaing dengan
kompetitornya. Pengaruh globalisasi  juga
memicu para pelaku bisnis dan ekonomi
untuk melakukan berbagai tindakan agar
usahanya tetap efektif  dan efisien sehingga
tidak terlempar dari peraturan bisnisnya.
Untuk dapat menjalankan aktivitas
perusahaan khususnya yang berkaitan
dengan kegiatan akuntansi, perusahaan
membutuhkan suatu sistem. Jogianto
(2005:2) mengemukakan bahwa sistem
adalah kumpulan dari elemen-elemen yang
saling berinteraksi untuk mencapai tujuan
tertentu. Dengan adanya sistem
diharapkan akan memberikan suatu
jaringan prosedur yang terpadu dalam
melaksanakan suatu kegiatan perusahaan
dengan lancar.
Keuntungan dari sistem akuntansi
diharapkan mampu menghasilkan laporan
keuangan yang cepat, akurat dan handal
sehingga dapat dijadikan dasar pembuatan
keputusan bagi langkah manajemen
selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan
dalam penerapan sistem akuntansi oleh
perusahaan adalah kesesuaian dan
kecocokan antara sistem itu sendiri dengan
aktivitas perusahaan. Salah satu aktivitas
yang sering dilakukan adalah aktivitas
yang berhubungan dengan penerimaan
dan pengeluaran kas.
Sistem informasi akuntansi
merupakan bagian yang sangat penting
dalam suatu sistem informasi perusahaan.
Sistem informasi akuntansi sangat
berperan untuk mendukung kegiatan
operasi penjualan perusahaan yang sesuai
dengan kebutuhan perusahaan, untuk
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan
yang ada pada perusahaan dan
memberikan usulan perbaikan dalam
mengatasi kelemahan tersebut diperlukan
sistem informasi penjualan dan
penerimaan kas yang baik, sehingga dapat
memberikan pengendalian internal yang
kuat untuk penjualan dan penerimaan kas
perusahaan.
Sistem Pengendalian Internal
merupakan kebijakan dan prosedur yang
melindungi aktiva dari penyalahgunaan.
Sistem Pengendalian Internal dapat
digunakan lebih efektif untuk mencegah
penggelapan atau penyimpangan. Pada
Sistem Pengendalian Internal terdapat
elemen-elemen penting yang hams
ditanamkan pada setiap perusahaan yaitu
lingkungan pengendalian, sistem
akuntansi dan pengendalian prosedur.
Proses penerimaan dan pengeluaran kas
sangat rawan terjadi kesalahan sehingga
diperlukan prosedur-prosedur
pengendalian intern terhadap kas.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui sistem informasi akuntansi
penerimaan dan pengeluaran kas yang
diterapkan saat ini pada PT. Inti Prima
Rasa dan untuk mengetahui apakah sistem
informasi akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas pada PT. Inti Prima Rasa
sudah sesuai dengan Sistem Pengendalian
Internal.
METODE PENELITIAN
Objek dari penulisan ini adalah PT. Inti
Prima Rasa yang beralamat di Jalan
Ciracas Raya No. 11, Kelapa Dua Wetan
Jakarta Timur. Perusahaan ini bergerak
dalam bidang manufaktur yaitu
memproduksi roti.
Data yang digunakan adalah data
primer yaitu data berupa keterangan-
keterangan dari bagian-bagian yang
terkait, seperti prosedur sistem
penerimaan kas dari hasil penjualan
produk dan pengeluaran kas untuk
pembelian bahan baku yang digunakan
pada PT. Inti Prima Rasa serta ditambah
oleh dokumen-dokumen pendukung,
penulis melakukan observasi dalam waktu
satu bulan yaitu bulan Juli tahun 2014.
Metode analisis yang digunakan oleh
penulis adalah analisis deskriptif, yaitu
penulis menganalisis masalah dengan cara
mendeskripsikan atau menguraikan
dengan kenyataan yang ada pada
perusahaan dan membandingkannya
dengan teori standar sehingga diperoleh
suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis
menggunakan bagan alir system
(Flowchart) dan Diagram Alir Data (Data
Flow Diagram).
Flowchart adalah teknik analisis yang
digunakan untuk mendeskripsikan
beberapa aspek dari sistem informasi
secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart
menggunakan simbol-simbol standar
untuk mendeskripsikan melalui gambar
prosedur pemrosesan transaksi yang
digunakan perusahaan dan arus data
melalui sistem.
Diagram Alir Data (Data Flow
Diagram) terdiri dari beberapa diagram
yang masing-masing menggambarkan
tingkatan proses yang terdapat dalam
sistem yang digambarkannya seperti
diagram konteks, diagram nul dan diagram
detail.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Dalam Sistem Penerimaan
Kas
Dalam sistem penerimaan kas yang sedang
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